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まえがき：  筆者らは矩形状の圧電セラミック








では、128°回転 Y 板を用いた。最初に縦 1 次













傍で縮退し、共振周波数は約 94kHz である。 
    
Fig.1. 128° rotated Y cut LiNbO3 vibrator.  
(a) L1-mode.             (b) F2-mode. 
Fig.2 Two vibration modes of LiNbO3 vibrator. 
  
試作した振動子(w=7.9mm)の周波数特性を








Fig.3 Resonance frequencies of L1-mode and  
B2-mode vs vibrator width. 
 
 
Fig.4 Frequency characteristics of the LiNbO3 
 vibrator. 
 
Table1 Equivalent constants of LiNbO3 vibrator. 
 L1-mode F2-mode 
f  kHz 94.220  95.250 
   Q  2171  853 
  k  %   43.5   33.3 
*Experimental trials of ultrasonic motor using a LiNbO3 rectangular plate vibrating in L1-F2 vibration 
modes. By T.Takano, H.Tamura (Tohoku Institute of Technology), Y.Tomikawa(Yamagata University) and 
M.Aoyagi (Muroran Institute of Technology). 











定値を Figs.7,8 に示す。Fig.7 に示すようにこ
のモータは、100ｍW 以下の入力で高速で回転
する。実験では70ｍW程度の入力で、4000rpm
を越す特性が得られた。また Fig.9 は入力の 
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Fig.5 Vibration velocity of F2-mode. 
 
 
(a) Top view. 
 
(b) Side view. 








ータ、モータへの利用について検討したい。   
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Fig.7 Characteristics of revolution speed vs 
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Fig.8 Characteristics of revolution speed vs 























f = 95.79 kHz
Vin=5 Vrms
       
Fig.9 Characteristic of revolution speed vs 
phase difference of two electrical inputs. 
